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は じ め に
春 も 盛 り の 4 月 下 句 か ら 5 月 上 匈 黒 部 川 や 常 願
寺 /II な ど の 大 き な 川 の 河 原 に 行 く と ア キ グ ミ の 花 盛
り で す 。 白 色 の 小 さ な 花 を 無 数 に 付 け る の で 、 遠 目
に は 木 が 白 く 見 え ま す 。
晩 秋 に は 、 自 っ 赤 な 小 さ な 丸 い 実 を 付 け 、 こ の 実
を 摘 む た め 多 く の 人 々 が 河 原 を 訪 れ ま す 。 グ ミ 酒 や
グ ミ ジ ャ ム は な か な か お い し い も の で す 。 グ ミ に は
い く つ か の 種 類 が あ り ま す が 、 秋 に 実 が 熟 す の は ア
キ グ ミ の み で す 。
ア キ グ ミ の 生 育 場 所 や 生 態 、 ま た 、 宮 山 の 急 流 河
川 と ア キ グ ミ の 結 び つ き に つ い て は 、 当 館 の 太 田 学
芸 貝 (198 、 195) が 調 査 し 報 告 を し て い ま す ．
ア キ グ ミ の 花 に 来 る 虫 と 受 粉 方 法 に つ い て は 、 太
田 さ ん が 、 虫 が 入 れ な い 網 を 花 に か ぶ せ て 虫 が 花 粉
媒 介 に 必 要 か ど う か を 調 ぺ る 「 袋 が け 法 」 と い う 方
法 を 用 い て 調 ぺ 、 ア キ グ ミ は 昆 虫 が 花 粉 を 運 ぶ 「 虫
媒 花 」 で あ り 、 め し ぺ に 花 粉 が 付 か な い と 種 が で き ず 、
ま た 同 じ 花 の 花 粉 が め し ぺ に 付 い て も 種 が で き な
い 花 で あ る こ と が 分 っ て い ま す 。 花 に 来 る 昆 虫 に つ
写 真 1 ア キ グ ミ が 咲 い て い る 春 の 河 原 の 様 子
い て は 、 2 種 の 昆 虫 の 訪 花 を 確 か め ． 内 、 メ ス ア カ
ケ パ エ 、 ヒ メ ピ ロ ー ド コ ガ ネ な ど 10 種 が 、 花 か ら
花 へ と 花 粉 を 運 ぶ 花 粉 媒 介 を す る 昆 虫 と し て 有 力
な も の で あ ろ う と 苔 い て い ま す 。 し か し こ の 時 の 調
査 は 、 花 色 が す で に 黄 色 に な っ て い た 頃 の 、 花 の 時
期 と し て は 遅 い 時 期 の 調 査 で 、 正 確 に は 花 粉 を 媒 介
す る 昆 虫 に つ い て は ． 残 念 な が ら ま だ 不 明 で し た 。
ア キ グ ミ ヘ の 訪 花 昆 虫 に つ い て は ． 太 田 さ ん 以 外
に 何 人 か の 報 告 が あ り 、 故 出 中 忠 次 先 生 が 多 く の 文
献 か ら ま と め ら れ て い て 、 そ れ に よ れ ば 、 以 下 の 17
種 の 昆 虫 の 訪 花 が 記 録 さ れ て い ま す 。
ア キ グ ミ ヘ の 訪 花 昆 虫 （ 田 中 忠 次 先 生 に よ る ）
ハ チ 類 ： ケ プ カ ハ ナ パ チ 、 シ ロ オ ピ ッ ツ ハ ナ パ チ 、 ニ ッ
ポ ン ヒ ゲ ナ ガ ハ ナ バ チ 、 ム モ ン ト ッ ク リ パ チ ．
チ ョ ウ 類 ： ギ フ チ ョ ウ 、 ア ゲ ハ 、 オ ナ ガ ア ゲ ハ 、 ク
ロ ア ゲ ハ 、 ジ ャ コ ウ ア ゲ ハ 、 ア オ ス ジ ア ゲ ハ 、 モ  ン
シ ロ チ ョ ウ 、 ト ラ フ シ ジ ミ 、 ア カ タ テ ハ 、 ヤ マ キ マ
ダ ラ ヒ カ ゲ 、 ア オ パ セ セ リ 、 オ オ チ ャ パ ネ セ セ リ ｀
コ チ ャ バ ネ セ セ リ
そ れ ら の う ち 、 ケ プ カ ハ ナ パ チ や ニ ッ ポ ン ヒ ゲ ナ
ガ ハ ナ パ チ が 花 粉 媒 介 昆 虫 と し て 有 力 な も の の よ う
で し た 。 太 田 さ ん の 調 査 結 果 で は こ れ ら の 種 類 は ほ
ん の 少 し し か 来 ま せ ん で し た 。
私 は 、 太 田 さ ん の 調 査 に 少 し 付 き 合 っ て ア キ グ ミ
の 花 の 訪 花 昆 虫 に 典 味 を も ち ま し た ． 残 念 な が ら ＋
分 な 調 査 は 出 来 ま せ ん で し た が 富 山 市 大 川 寺 の 常
願 寺 川 河 川 敷 で 、 開 花 す ぐ の 時 か ら 花 も 終 り の 時 ま
で 数 度 ア キ グ ミ の 花 に 来 る 昆 虫 を 調 ぺ て み ま し た 。
そ の 一 方 で 、 同 じ 株 中 の 花 の 花 粉 で は 受 粉 せ ず 。
他 の 株 の 花 の 花 粉 で な い と た ＇ め で あ る こ と を 確 か め
よ う と 、 近 く に ア キ グ ミ が 存 在 し な い 自 宅 の 庭 に ア
キ グ ミ を 植 え ま し た 。
写 真 2 ア キ グ ミ の 花
ア キ グ ミ は 他 の 株 か ら の 花 粉 で な い と 実 を 付 け な い
ま ず ． 自 宅 に 植 え た ア キ グ ミ の 紹 介 か ら し ま す 。
1 本 の 小 さ な 株 を 初 冬 に 杭 え ま し た 。 次 の 年 の 春
は 、 ま だ 少 し の 花 し か 付 け ま せ ん で し た が ． そ の 次
の 年 の 春 に は た く さ ん の 白 い 花 を 付 け て く れ ま し た 。
た く さ ん の 昆 虫 が 花 に 来 て い ま し た 。 特 に ニ ッ ホ ン
ヒ ゲ ナ ガ ハ ナ バ チ や ニ ホ ン ミ ツ バ チ 、 ク マ パ チ ． ハ
ナ ア ブ の 仲 間 が よ く 来 て い ま し た 。 し か し ． 秋 に は
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一 つ の 実 も な り ま せ ん で し た 。
そ の 冬 に も う 一 本 の ア キ グ ミ の 抹 を 元 の 株 か ら す
こ し 離 し て 植 え ま し た 。 こ の 株 も 次 の 春 は 少 し の 花
を 付 け ま し た が 、 以 前 植 え た 株 の 花 よ り は 時 期 が 遅
れ て 咲 き ま し た 。 こ の 年 も 2 本 の 株 と も に 実 は な り
ま せ ん で し た 。
そ の 次 の 年 の 春 に は 2 株 共 に た く さ ん の IE が ほ
ぽ 同 じ 時 期 に 咲 き 、 多 く の 昆 虫 が 訪 れ ま し た 。 秋 に は ，
共 に た く さ ん の 赤 い 実 が 生 り ま し た 。
そ の 冬 に 、 残 念 で は あ り ま し た が 最 初 に 植 え た ア
キ グ ミ を 切 っ て し ま し ま し た 。 後 か ら 植 え た 株 は 花
を 付 け ま し た が 実 は な り ま せ ん で し に 以 上 か ら 異
な っ た 株 の 花 か ら 花 粉 を 運 ん で も ら わ な い と 実 が な
ら な い と い う こ と が 確 か め ら れ ま し た 。 ア キ グ ミ の
花 粉 は 風 に よ っ て は 運 ば れ ま せ ん の で 、 昆 虫 に よ っ
て 花 粉 が 媒 介 さ れ な い と 実 が な ら な い と い う わ け で
す 。 今 は 、 新 し く も う 一 本 株 を 植 え た の で 、 花 も 実
も あ る 2 本 の ア キ グ ミ が 我 が 家 に 植 わ っ て い ま す 。
ア キ グ ミ の 花 の つ く り
ア キ グ ミ の 花 は 、 花 び ら が 無 く ． 苺 （ が く ） が 花
び ら の よ う に な っ て い ま す 。 4 本 の お し べ と 1 本 の
め し ぺ が あ り 、 黄 色 の 花 粉 が お し ぺ か ら 出 さ れ ま す 。
花 の 蜜 は 花 の 奥 に 出 て い ま す 。 花 の 色 （ つ ま り 芽 の 色 ）
は 開 花 の 時 の 白 か ら 黄 色 に 変 化 し て い き ま す 。
開 花 し た 時 は も う 花 粉 が で き て い ま す 。 め し ぺ も
花 粉 を 受 け 取 れ る 状 態 に あ り 蜜 も 分 泌 し 、 虫 の 訪
れ を 待 っ て い ま す 。 黄 色 の 花 は ｀ も う 花 粉 も 無 く な
り 、 ま た め し ぺ も 花 粉 を 受 け 取 れ る 状 恙 で は な く な っ
た 花 で す 。 黄 色 の 花 で も 蜜 は 出 し て い る の で 虫 は 来
て 花 蜜 を 吸 っ て い き ま す 。
と こ ろ で 、 ア キ グ ミ の 花 粉 媒 介 に 役 立 つ 昆 虫 の 条
件 と は ど ん な も の で し ょ う か 。 ま ず 、 な に よ り も 、
多 く の 個 体 が ア キ グ ミ の 花 に や っ て く る こ と 。 花 粉
を た く さ ん 身 体 に 付 け る こ と 。 ア キ グ ミ の 株 か ら 株
へ と 飛 び 回 る こ と 。 た く さ ん の 花 に 花 粉 を 渡 す こ と ．
そ れ と 実 に な る 部 分 を 壊 さ な い こ と 。 こ れ ら の こ と
が 必 要 で し ょ う 。
花 に 来 る 昆 虫 を 調 査
で は い よ い よ 常 願 寺 川 河 川 敷 で の 調 査 の 話 で す 。
次 の 3 種 類 の 調 査 を 行 い ま し た 。
① ア キ グ ミ の 花 に 来 た 昆 虫 の 個 体 数 調 査 、 ② 花 上
で の 昆 虫 の ふ る ま い と 飛 ん で い っ た 先 の 観 察 ③ 昆
虫 の 身 体 に 付 い て い る 花 粉 数 の 調 査 で す 。
こ う や っ て 調 ぺ ま し た
① 訪 花 し た 個 体 の 数 ： ほ と ん ど の 株 が 開 花 し た
19 年 5 月 2 n 、 10 時 か ら 14 時 ま で 昼 の 休 憩 30
分 を 除 い て 3 時 問 30 分 問 、 花 盛 り の 株 の 花 上 に 降
り 立 っ た 昆 虫 の 個 体 数 を 数 え ま し た 。 採 果 は せ ず 目
で 見 て 種 類 を 確 認 し ま し た の で 確 実 に 種 ま で 同 定 で
き た も の と 科 や 属 ま で し か 分 か ら な か っ た も の が あ
り ま す 。
② 花 上 で の ふ る ま い と 飛 ん で い っ た 先 ・ 19 年
に 1 回. 200 年 に 3 回 行 い ま し た 。 調 査 は 昆 虫 の
活 動 の 活 発 な 時 の 日 の 9 時 30 分 か ら 14 時 ま で と
し ． 昼 の 休 憩 30 分 間 を 除 き 観 察 時 問 は 4 時 間 で す 。
観 察 し た 日 と 開 花 程 度 は 以 下 の と お り で す 。
19 年 5 月 6 日 ： 満 開 。 200 年 5 月 8 日 ： 満 flll.
200 年 5 月 9 日 ： 満 開 ～ 盛 り を 過 ぎ 黄 色 花 が 日 に
付 く よ う に な っ た 。 200 年 5 月 11 日 ： 盛 り を 過 ぎ
黄 色 花 が 多 く な っ た 。
河 原 に た く さ ん あ る ア キ グ ミ の 中 か ら 特 に 花 の 盛
り の 株 を 選 び ． そ の 株 の 花 に 来 た 虫 を 確 認 し 、 そ の
虫 の 行 動 を 観 察 し ま し た 。 行 動 の 蜆 察 は 、 IE 上 に 降
り 立 っ た 時 か ら そ の 株 を 離 れ て 飛 び 立 つ ま で の ふ る
ま い と 、 飛 び 立 っ た 後 別 の ア キ グ ミ の 株 へ 行 く の か
ど う か の 確 認 で す 。 ど こ か ら 来 た の か は 、 近 隣 の 株
か ら 飛 来 し た 場 合 以 外 殴 察 は 出 来 な か っ た こ と が
ほ と ん ど で し た ．
長 く 同 じ 抹 上 に と ど ま る 場 合 は 、 だ い た い 5 分 問
で そ の 個 体 の 観 察 を や め ま し た 。 1 個 体 の 蜆 察 が 終 っ
て か ら 次 に 来 た 個 体 を 観 察 し ま す の で あ る 個 体 を
蜆 察 し て い る と き は 、 新 し い 個 体 が 現 れ て も 観 察 で
き ま せ ん 。 そ れ で 、 火 2 に 示 し た 挿 類 や 固 体 数 は そ
の 日 そ の 株 に 飛 来 し た 昆 虫 の 全 て で は あ り ま せ ん が ．
だ い た い の 頼 向 は と ら え ら れ て い る と 思 い ま す 。
③ 付 若 し て い た 花 粉 の 数 ： ま だ 花 盛 り と は な ら な
写 真 3 ア キ グ ミ を 訪 れ た コ ハ ナ パ チ 類 l  い が 、 お お か た の 抹 が 開 花 し た 199 年 5 月 l nfi! 
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（ 賭 ） に 、 ア キ グ ミ に 飛 来 し た 昆 虫 を 花 の 上 に 降 り る
前 に 捕 ら え 、 そ の 身 体 に 付 い て い た 花 粉 の 数 を 数 え
ま し た 。 同 一 種 は 数 個 体 に と ど め な る べ く い ろ い ろ
の 種 類 の 昆 虫 を 捕 ら え よ う と し ま し た の で 、 各 種 類
の 捕 ら え た 個 体 数 は 飛 来 し た 個 体 数 に は 比 例 し て い
ま せ ん 。
花 粉 の 数 え 方 は 以 下 の よ う に し ま し た 。 捕 ら え た
昆 虫 を す ぐ に 小 さ な ピ ニ ー ル 袋 に 入 れ 、 冷 凍 室 で 殺
虫 し た 後 、 袋 を 振 り 動 か し 虫 の 身 体 か ら 花 粉 を 袋 中
に 落 と し ま し た 。 そ の 後 、 顕 微 鐙 下 で 、 虫 に 付 い て
い る 花 粉 の 数 と 袋 中 に 沼 ち た 花 粉 の 数 を 足 し ま し た 。
ア キ グ ミ の 花 が 満 開 に な る 頃 は 、 河 川 敷 で 咲 い て
い る 花 は そ う 多 く は あ り ま せ ん 。 大 川 寺 の 常 願 寺 川
河 川 敷 で は ． ミ ヤ マ キ ケ マ ン ． ム ラ サ キ ケ マ ン 、 セ
イ ヨ ウ タ ン ポ ポ 、 タ ネ ッ ケ パ ナ ． セ ン ト ウ ソ ウ ． ハ
コ ペ 類 が 目 に 付 く 花 で し た 。 し か し ． ミ ヤ マ キ ケ マ
ン と タ ネ ッ ケ バ ナ は も う 花 期 は ほ ぽ 終 り で 、 そ の 他
の 植 物 も 花 の 呈 は ア キ グ ミ に は 全 く お よ ば ず ． こ の
河 原 で は ア キ グ ミ が 圧 倒 的 に 多 い 花 で し た 。 当 然
訪 花 し た 昆 虫 も ． ム ラ サ キ ケ マ ン 、 セ イ ヨ ウ タ ン ポ ポ 、
タ ネ ッ ケ パ ナ ． セ ン ト ウ ソ ウ 、 ハ コ ペ 類 に ． 小 型 の
ヒ ラ タ ア プ 類 、 ツ マ キ チ ョ ウ 、 ス ジ グ ロ シ ロ チ ョ ウ 、
ペ ニ シ ジ ミ 、 ル リ マ ル ノ ミ ハ ム シ が 少 数 見 ら れ た の
み で た い へ ん 少 な く 、 ア キ グ ミ に 圧 倒 的 に 多 く 見 ら
れ ま し た 。 こ の 時 期 、 こ の 河 原 の 訪 花 昆 虫 に は ア キ
グ ミ の 花 が 頼 り な の で す 。
そ の 結 果 は
① 訪 花 し た 個 体 の 数 ： 表 1 に ア キ グ ミ に 訪 花 し た
昆 虫 個 体 数 を 示 し ま し た 。 1999 年 5 月 2 日 の 親 察
で は 、 4 目 43 桶 1 91 個 体 が 訪 花 し ま し た 。 多 か っ
た の は ハ チ の （ 中 間 で 1 31 個 体 （ 全 体 の 69%) で、
特 に ミ ッ パ チ と そ の 近 緑 の ハ ナ バ チ 類 が 多 く 来 ま し
た 。 ハ ナ パ チ 類 は 10:{ 個 体 (54%) で し た 。 次 い で
多 い の は 甲 虫 類 で 3 1 個 体 (16%) で 特 に コ ア オ ハ
ナ ム グ リ が 多 く 来 ま し た 。 ハ エ 類 は 22 個 体 (1 %) 
で 、 チ ョ ウ 類 は 7 個 体 (4%) と 少 な い も の で し た 。
②  - 1 花 上 で の 行 動 ： 表 2 に は 行 勁 観 察 の 結 果 と 付
若 花 粉 数 を ま と め て お き ま し た 。 行 動 観 察 は 、 4 日
間 1 6 時 間 の 調 査 で 6 目 叫 種 132 個 体 の 昆 虫 の 訪
花 が 観 察 で き ま し た 。 個 体 数 の 多 か っ た 種 類 は 、 甲
虫 類 の コ ア オ ハ ナ ム グ リ で 20 個 体 、 小 型 の ア リ 類
が 1 個 体 ． コ ハ ナ パ チ 類 の メ ス 9 個 体 、 ク ロ マ ル
ハ ナ パ チ の メ ス と ニ ッ ポ ン ヒ ゲ ナ ガ ハ ナ パ チ の メ ス
が 各 々 8 個 体 、 ク マ パ チ の メ ス と キ オ ピ ッ ヤ ハ ナ パ
チ の メ ス が 各 々 7 個 体 、 ク マ パ チ の オ ス が 6 個 体 亀
ニ ホ ン ミ ッ パ チ 5 個 体 で し た ． そ の 他 で は 、 ヒ メ ハ
ナ バ チ 類 ツ マ キ チ ョ ウ が 数 個 体 で 、 そ の 他 の 多 く
の 昆 虫 は 1 個 体 か 2 個 体 で し た 。
ハ ナ パ チ 類 は ． 一 回 の 訪 花 で 数 十 か ら 数 百 と 多 数
の 花 を 訪 れ ま す が 、 そ の 他 の 昆 虫 は 数 個 か ら せ い ぜ
い 十 数 個 の 花 を 訪 れ る の み で す 。 一 株 へ の 滞 在 時 間
表 1 ア キ グ ミ 訪 花 昆 虫 錮 体 数
目 種 も し く は 類
ハ チ 類 ニ ホ ン ミ ツ バ チ
マ ル ハ ナ バ チ 類
ク マ バ チ
キ オ ピ ツ ヤ ハ ナ バ チ
ニ ッ ポ ン ヒ ゲ ナ ガ ハ ナ パ チ
ヒ メ ハ ナ バ チ 類
コ ハ ナ バ チ 類
そ の 他 の ハ チ 類
ア リ 類
ハ ナ ア プ 類
ヒ ラ タ ア プ 類
オ オ ク ロ バ エ
ガ ガ ン ポ 類
メ ス ア カ ケ バ エ
そ の 他 の ハ エ 類
コ ア オ ハ ナ ム グ リ
コ ガ ネ ム シ 類
コ メ ッ キ ム シ 類
ホ ッ カ イ ジ ョ  ウ カ イ
カ ミ キ リ ム シ 類
ナ ミ テ ン ト ウ
そ の 他 の 甲 虫 類
ア ゲ ハ
ツ バ メ シ ジ ミ
ル リ タ テ ハ
ア カ タ テ ハ
注 ア リ 韻 は 幹 ・ 枝 を 伝 っ て 花 に 来 る ．
ハ エ 類
甲 虫 頚
チ ョ ウ 類
( 19 年 5 月 2 日 ）
種 数 鐙 体 数
1   3 5  
2   13  
1   12  
1   10  
1   7  
2   5  
5  21 
3   4  
2  24 
3  10 
1   2  
1   2  
1   1  
1   2  
3   5  
1   1 3  
3   4  
2   2  
1   2  
2   3  
1   4  
1   3  
1   1  
1   1  
1   2  
1   3  
は 、 ハ ナ バ チ 類 は 数 十 秒 か ら 数 分 と 個 体 に よ っ て た
い へ ん 幅 が あ り ま す が 、 ミ ッ パ チ は ど の 個 体 も 数 分
以 上 と 長 く 滞 在 し て い ま す 。 そ の 他 の 昆 虫 類 で は 、
ア リ 類 や 甲 虫 類 は 滞 在 時 問 が 長 い 個 体 が 多 く ． チ ョ
ウ 類 や ハ エ 類 は 滞 任 が 短 い よ う で す 。
②  -2 飛 ん で い っ た 先 ： 硯 察 し て い た 抹 か ら 飛 び
立 っ た 個 体 が ど れ だ け 別 の 株 に 行 く の か も ． 花 粉 を
他 の ア キ グ ミ の 株 に 運 ん で く れ る か と 関 係 し ま す ．
ク ロ マ ル ハ ナ バ チ の メ ス は 8 個 体 中 4 個 体 、 ク マ パ
チ の メ ス は 7 個 体 中 5 個 体 、 コ ア オ ハ ナ ム グ リ は 20
個 体 中 1 1 個 体 と 多 く ア キ グ ミ の 株 問 を 移 動 し ま す 。
そ の 他 の 昆 虫 で は ハ ナ パ チ 類 の ほ と ん ど の 種 類 と
ハ エ 類 の 多 く の 種 類 が 他 の ア キ グ ミ の 株 に 行 き ま し
た が 、 コ ア オ ハ ナ ム グ リ 以 外 の 甲 虫 類 ・ チ ョ ウ 類 ・
ガ 類 な ど で は 他 の ア キ グ ミ の 株 に 行 く 個 体 を 観 察 で
と や ま と fir.& No.123 203 4  
表 2 ア キ グ ミ 訪 花 毘 虫 の 行 動 と 付 着 花 粉 数
行 璽 l 花 粉 数
躙 畳 年 月 日 19 匹 S 月 6B 細 ナ ・ 5 月 aa 200'l'S 月 98 20 年 5 月 118 n 吋 5 月 1 日
昆 虫 名 躙 べ た 棒花訪霊にれ／いそのたた ”グへミ行の散の7っ 樟キた 饂翼べ体該 たの 訪花轟崎動に閾れい（ヤわたたり） へ別グミ行の霰のアっ鼻たキ ●11-<r.:. 体 の 訪花樟鱈にれノいそ秒のたた ） 窮グへのミ行のアっ鰈たキ ・ ● 霞ベ体 t::. の 訪花株ll 配 にlll れ い( 切l1 たた) 別りへのミ行散のアっ樟キt::. ・ 偏 停 の い 付 麹 た の 着 花平し て醤 偉 の II: 粉角数 鵬 関 （ 抄 ） 魏 曰 閾 （ ） 誼
ク Iレ ハ ナ バ テ 9 &  翡,lW/om 低~ o: 。 ヽ I  98/120. 1  230 / 30. 7  約 3 万 粒
コ マ ル ハ ナ バ チ 9 l  珀 ／ 』 S 1  1  約 5 万 粒
ト ラ マ ル ハ ナ バ チ 9 l  4/2. 1   I   4 /'l. 
2/90. 
ニ ホ ン ミ ツ バ チ 1  45 /30 3  心SO/ / 3紐 60. I  ，  心 t 匹 ． 1  4  約 4 万 粒
ク バ チ 9 2  30144 /60、. 20, 2  ヽ 55502604// //1 411280, 5-200. • 3   1  10 /60, 4  約 3 万 担
ク マ バ チ d' 2  2010 // 301S •• ヽ 467 /6/11 02. 1,  80 9 / 1S. 1  2  約 3 千 拉
ニ ァ 比 七 ゲ ナ ガ ハ ナ パ チ 9 2  6013/31) / 60 •• 1  2  い13 // 30180. ,   2  3  -258/9- /1・ 11 訳叩20I ,  ． 1  32/1 ぬ 2  約 5 万 粒
ー ッ ポ ン ヒ ゲ ナ ガ ハ ナ バ チ d' 2   6 / 3.  8 / 5. 1  
｀  
約 3 千 粒
ヒ メ ハ ナ バ テ 鵡 9 2  410//12 120. 2   2  20/3/101. 20, 2  2  約 5 万 粒
キ オ ッ ヤ ハ ナ バ チ 9 1   5 /60. 2  4 / 30, 2  ヽ 3 4//• 9 0. S. • 9 1 8 0/ 6 0, • 1  3  約 2 万 粒40 / 180. 
キ オ ピ ツ ヤ ハ ナ バ チ i 2   3 / 5 .  1/1. 2   1  2/7. I  ＇ ,5 千 粒キ マ ダ ラ ハ ナ バ チ 餞 9 ヽ 7 / 120. 
コ ハ ナ バ チ 鵡 9 6  5/11108051180 //12300. • 12 .  10. 28 2/ • 212  0 I  4  21117 0/3/// 匂901008. ，  ,. 2  4  的 5 万 粒
ッ ツ ハ ナ バ チ 類 9 I  12/ 150 
ッ チ バ チ 頚 9 1  2/180. 
ハ バ チ 頚 1  匹
ヒ メ バ チ 類 1  13/20 1  ＇ 1/ 10. ,-□ ャ ―て Iゴ J 1  3 / 30 .  ＇ 4 / 30. 2  ゜42/ / 30. S/30 .  
ア リ 類 （小） 1   7 / 30 10 523/3 // 33000000. • 447 1////300. 300300. 0. • 2  ゜
ハ ナ ア プ 頚 1   5 / 30. 1   3 / 20. 
｀  
1  n / 360. 4  約 2 万 匂
t ラ タ ア プ 頚 1  1/10. 
｀  
1  2/50. ，  I  3 /60. 4  的 1 万 匂
ヒ ・ ロ ー ド ッ リ ア プ 1  4/10. 1  4  25 粒
ク 江 頚 1  1/10. 1  19/120. 4  約 3 千 粒
ガ ガ ン ポ 頚 1  1/1 0. 1  1/30. 4  25 亀
メ ス ア カ ケ 、 江 ナ I  1/ S. 1  4  約 1 千 粒
1/30. 
10 376/11/YJ. /93/ 30030030 /300308, .  ,637, ,  公/// 40300 12, 0. s  コ ア オ ハ ナ ム?') 2  1// 30 紐 7  S/1/1020/10 1, ,  ぬ 3/1/110, 0, 6  1   6 /60. ，  約 2 万 粒
9 /1 80. 
コ ネ ム シ 類 2  1/1/300300 • 5  約 k 叩
モ 71- カ ミ キ リ モ 臼 1  1/60 .  l  匹
テ :,t- ウ ム シ 2  52/ / 300300 ,  • I  ゜ホ ッ カ イ ジ ョ ウ カ イ 1   2 / 30. 2  2St 
コ メ ッ キ ム シ 1   2 / 30. 2  25 粒
ツ マ キ チ 1  Jno. 4  2/26//80 41580. ,  2/.  60. • 2S 111 
モ ン シ O チ ョ ウ l  2/180. 
ベ ニ シ ジ ミ 1  S/40. 1  匹
ッ パ メ シ ジ ミ
｀  
3/5 
ル リ タ テ ハ 1   5 / 120 
ア カ タ テ ハ I   3 / 90 I  ゜ス ズ メ ガ 鵡 ，  VIS. I  ゜マ ド ガ 1  1/ S. ヤ プ キ J1/J 虫 1   3 /30 .  
ク サ カ ゲ ロ 1  1/120. I  ゜5  と や ま と 自 然 No.1?3 ?08 
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ニ ホ ン ミ ッ パ チ ： 花 上 に 降 り 立 ち 次 々
と 多 数 の 花 に 舌 を 差 し 込 み 花 の 蛮 を
吸 う 。 頭 面 ゃ 腹 面 、 足 に は 花 粉 が 付 い
て い る 。 ア キ グ ミ は 小 さ な 花 が 1 0 ~
20 ほ ど も 集 ま っ て 咲 く の で 玄 を 吸 わ
お し ペ
に 触 れ る こ と が あ る 。
ク ロ マ ル ハ ナ バ チ の メ ス ： ひ と か た ま
り の 花 々 を 抱 え 込 む よ う に し て 止 り
花 に 舌 を 差 し 込 ん で 花 の 蛮 を 吸 う 。 少
し ず つ 移 動 し な が ら 次 々 と 蛮 を 吸 う ．
顔 面 ・ 足  ・ 腹 面 に 花 粉 が 付 く ．
ク マ パ チ の メ ス （ 表 紙 写 真 ） ： ク ロ マ
ル ハ ナ バ チ と 同 様 な 行 動 を 示 す ．
コ ア オ ハ ナ ム グ リ： 1 € 1:: 頑 を つ つ こ み
花 粉 を 食 べ 花 の 蜜 を な め る 。 頭 や 腹 面
に 花 粉 が 付 い て い る 。 頑 部 を 花 の 奥 に
差 し 込 む と き::; ( が く ） の 筒 を 穀 っ
て 埃 す こ と が あ る
ヒ メ ピ ロ ー ド コ ガ ネ ： 一 つ の 花 に 頭 を
差 し 込 み 動 か な い 。
ツ バ メ シ ジ ミ ： 花 に 降 り 立 ち 、 口 を 伸
ば し 頭 部 を 近 づ け ゆ っ く り と 花 の 宣
を 吸 う ． 近 く の 花 に 移 I) 蛮 を 吸 い 飛 び
去 る 。 胴 や ハ ネ は お し ペ ・ め し ぺ に は
触 れ な い こ と が 多 い ． 頭 部 や 足 、 口 が
触 れ る こ と が あ る ．
ク ロ ヤ マ ア リ ： 幹 か ら 技 に 登 り 枝 上 を
歩 き 回 り ， 峙 1こ 花 に 頭 を 差 し 入 れ 花 の
蜜 を な め る 。 技 J: を 歩 き 阿 る の は ア プ
ラ ム シ を 探 し て い る よ う だ 。 ア リ が 多
く い る 花 に は 他 の 虫 が 近 づ か な い ．
き ま せ ん で し た 。 ニ ホ ン ミ ッ パ チ は 訪 れ る 個 体 数 も
訪 れ る 花 数 も 多 い の で す が 、 一 つ の 株 に と ど ま っ て
い る 時 間 が 長 く 効 率 よ く ほ か の 株 に 花 粉 を 運 ぷ の か
は 少 し 疑 問 で す ．
③ 付 着 し て い た 花 粉 の 数 ア キ グ ミ は 、 他 の 株 の
花 か ら の 花 粉 が H か な い と 実 は な り ま せ ん 。 そ れ で ｀
虫 に 花 粉 を 付 け て 他 の ア キ グ ミ の 株 に 渡 さ ね ば な り
ま せ ん 。 採 築 し た 個 体 の 身 体 に ど れ だ け ア キ グ ミ の
花 粉 が 付 い て い た か 。 表 2 を 見 て く だ さ い 。 5 目 32
種 86 個 （ 本 と 表 1 の 個 体 数 や ふ る ま い を 観 察 し た
数 と 比 ぺ る と 少 な い 種 類 や 個 体 数 し か 調 査 で き ま せ
ん で し た が 、 お お よ そ の 顛 fol は と ら え ら れ る の で は
な い か と 思 い ま す 。 ハ ナ パ チ 類 と コ ア オ ハ ナ ム グ リ
で は 多 く の 個 体 が 花 粉 を た く さ ん 身 体 に 付 け て い ま
し た が 、 ア 1) 類 や 甲 虫 類 ・ チ コ ウ ・ ガ 類 で は 付 け て
い な い か 少 し し か 付 い て い ま せ ん で し た 。 ハ エ の 仲
間 で は た く さ ん 付 け て い る も の も 付 い て い な い も の
も い ま し た ．
以 t: の 観 察 か ら み る と ． ハ ナ パ チ 類 特 に ク ロ マ ル
ハ ナ パ チ ・ ク マ パ チ ・ ニ  ッ ポ ン ヒ ゲ ナ ガ ハ ナ パ チ で
は ア キ グ ミ の 株 か ら 他 の 株 へ と 多 く の 花 粉 を 付 け て
移 動 す る 個 体 が 多 く ． ま た 甲 虫 類 の コ ア オ ハ ナ ム グ
リ で も 同 様 に 多 い こ と が 分 か り ま す 。 一 方 ． ア リ 類
ゃ コ ア オ ハ ナ ム グ リ 以 外 の 甲 虫 類 、 チ ョ ウ ・ ガ 類 で
は 身 体 に 付 け る 花 粉 も 少 な く 他 の 株 へ の 移 動 も 少 な
い よ う で す -
ア キ グ ミ の 花 粉 を 媒 介 す る 昆 虫 は
ク ロ マ ル ハ ナ パ チ や ク マ パ チ 等 の ハ ナ パ チ 類 の 特
に 大 型 の メ ス は 次 々 と 多 く の 花 を 訪 れ ま す 。 し か も 、
身 体 に は た く さ ん の 花 粉 が 付 き ま す 。 た く さ ん の IE
を 訪 れ て ． 身 体 に 付 け て き た 花 粉 を 渡 す と と も に 新
た な 花 粉 を 集 め 、 次 の 株 で ま た 多 く に 花 に 花 粉 を 渡
す こ と に な る わ け て 、 花 の 蜜 と 花 粉 を 餌 と し て 与 え
ま す が 、 ア キ グ ミ に と っ て 花 粉 を 確 実 に 多 く の 花 に
運 ん で く れ る た い へ ん 頓 I) に な る 昆 虫 と な っ て い る
の で す 。
コ ア オ ハ ナ ム グ リ は ． 多 く の 個 体 が 訪 花 し ， 花 粉
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も 多 く 付 け 他 の 株 へ も 飛 ん で い き ま す が 、 一 方 で 一
つ の 花 一 つ の 株 に 長 く 居 座 り ＊ ま た 時 に は 花 を 壊 し
て し ま い ま す 。 コ ア オ ハ ナ ム グ リ 以 外 の 甲 虫 類 の 多
く は 数 も 少 な く あ ま り 移 勁 せ ず 、 ま た 、 コ ガ ネ ム
シ 類 の よ う に 葉 や 花 を か じ る も の も い て 甲 虫 類 は 、
コ ア オ ハ ナ ム グ リ 以 外 あ ま り 花 粉 の 媒 介 に は 役 立 た
な い よ う で す 。
ハ ナ ア ブ 類 な ど の ハ エ の 仲 間 は 、 種 類 に よ っ て ま
た 個 体 に よ っ て 花 粉 の 媒 介 に 効 率 よ く 役 立 つ も の や
そ れ ほ ど で も な い も の が 半 々 と い っ た と こ ろ で し ょ
う。
チ ョ ウ 類 で は 、 大 型 の チ ョ ウ と 小 型 の チ ョ ウ と で
は 異 な っ て い て 、 大 型 の ル リ タ テ ハ な ど で は 花 蜜 を
吸 う の み で ほ と ん ど 身 体 に 花 粉 が つ き ま せ ん 。 小 型
の ペ ニ シ ジ ミ な ど で は 頭 部 や 胴 部 に 花 粉 が つ き ま す
が ． 個 体 数 も 少 な く 必 ず し も ア キ グ ミ ば か り を 訪 れ
る ふ う で も な く 、 さ ほ ど 役 立 っ て い る よ う に は 見 え
ま せ ん 。
さ て 、 も う 一 度 表 2 を 見 て く だ さ い 。 時 期 が 遅 く
な る と ハ ナ パ チ 類 特 に マ ル ハ ナ パ チ 等 の 大 型 の ハ ナ
バ チ 類 の 訪 花 が 少 な く な っ て い き ま す 。 こ れ は 、 花
期 が 遅 く な る に 従 っ て 花 粉 が 減 り 、 花 と し て の 魅 力
が 無 く な る の で 来 な く な る の で は と 考 え ら れ ま す ．
つ ま り 、 ハ ナ パ チ 類 に は 花 に 来 る 前 に 花 の 状 態 が わ
か る の で は な い で し ょ う か ． こ れ は 、 花 の 色 が 白 か
ら 黄 色 に 変 化 す る こ と が そ の 知 ら せ に な っ て い る の
で は な い か と 考 え ら れ ま す 。 こ の こ と は 、 ア キ グ ミ
に と っ て も ． 花 粉 を た く さ ん 出 し て い る jと ・ め し ペ
に 未 だ 花 粉 が 付 い て い な い 花 に ハ ナ パ チ 類 を 集 め ．
効 率 よ く 花 粉 を 運 ん で く れ る ハ ナ パ チ 類 を 効 率 よ く
拗 か せ る こ と に な り ま す 。 植 物 と い え ど も な か な か
に し た た か な も の で す ね ．
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こ れ ぞ 体 験 型 ！ エ ク ス プ ロ ラ ト リ ア ム の 展 示
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図 1 左 が 工 房 ． 右 が 展 示 室 ． そ の 間 に は 互 い に 見 通 せ る ガ ラ ス が あ る だ け ．
米 国 カ リ フ す ） レ ニ ア 州 の サ ン フ ラ ン シ ス コ に あ る
エ ク ス プ ロ ラ ト リ ア ム は 、 世 界 初 の 体 験 型 展 示 を 行
う サ イ エ ン ス セ ン タ ー と し て 196 年 に 開 館 し ま し
た （ 図 I. 2) 。 こ の 館 は 、 フ ラ ン ク ・ オ  ッ ペ ン ハ イ
マ ー と い う 科 学 者 が た っ た 一 人 で 始 め た も の で .it
庫 で あ っ た 場 所 に 体 験 型 の 展 示 装 習 を 笛 い た の が 昂
切 で し た 。 開 館 当 時 、 展 示 品 は た っ た 一 つ だ け で し
た 。 と い う の も 一 つ 目 の 展 示 品 が で き た 時 点 で 公 開
を 始 め た か ら で す 。 こ の 「 で き た ら す ぐ 公 開 す る J と
い う 桔 神 は 総 作 品 数 600 に な っ た 現 在 で も 受 け 継 が
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